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Personnel des bibliothèques 
NOMINATION 
POINDRON (Paul), conservateur en chef à la Direction des bibliothèques 
et de la lecture publique, est nommé, à compter du 1" février 1965, 
inspecteur général des bibliothèques et de la lecture publique, en 
remplacement de M. Pierre Lelièvre. 
(Décret du 16 février 1965, J.O. du 23 février 1965, p. 1528). 
PROMOTIONS 
Est promu à la classe exceptionnelle : 
M. GUIGNARD (Jacques), conservateur en chef à la Bibliothèque nationale, 
avec effet du 1" janvier 1965. 
Sont promus au grade de conservateur, premier échelon, avec effet du 
1" janvier 1965 : 
M. BILLOUD (Jacques), Bibliothèque universitaire d'Aix-Marseille. 
Mme CAZEAUX-JANSEN (Monique), Bibliothèque nationale. 
M. DONATI (Jean-Louis), Bibliothèque universitaire de Dakar. 
Mme DRUGEON (Odette), Bibliothèque à l'Ecole nationale des langues 
orientales vivantes. 
Mlle GASCUEL (Jacqueline), Bibliothèque de l'Ecole normale supérieure de 
Fontenay-aux-Roses. 
Mme KISTNER (Marion), Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg. 
M. OUY (Gilbert), bibliothécaire détaché auprès du Centre national de la 
recherche scientifique. 
Mlle COURRIER (Madeleine) et Mme LECUYER (Viviane), détachées auprès 
du Ministère des affaires étrangères. 
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Avec effet du 1er juillet 1965 : 
Mlle CHASSE (Jacqueline), bibliothécaire au Service technique de la Di-
rection des bibliothèques. 
(Arrêtés du 22 février 1965, J.O. du 7 mars 1965, p. 1867). 
Mlle LAULAN (Martine) vient d'être promue au grade de Bibliothécaire-
Documentaliste de la Bibliothèque du Centre international de l'enfance. 
TITULARISATIONS 
— Avec effet du 29 avril 1964 : 
M. MAYNADIES (Michel), Bibliothèque nationale. 
(Arrêté du 9 décembre 1964, J.O. du 28 janvier 1965, p. 765). 
— Avec effet du 7 mai 1964 : 
Mlle DUROZOY (Marie-France), Bibliothèque universitaire de Paris. 
— Avec effet du 3 août 1964 : 
Mme COMMANAY (Colette), Bibliothèque universitaire de Paris. 
— Avec effet du 1er septembre 1964 : 
Mlle DUC (Geneviève), Bibliothèque municipale classée de Grenoble. 
— Avec effet du 9 octobre 1964 : 
M. NARDIN (Jean-Claude), Bibliothèque nationale. 
(Arrêtés du 17 décembre 1964, J.O. du 28 janvier 1965, p. 765). 
— Avec effet du 1er janvier 1965 : 
Mlle DEBARD (Paule), Service technique de la Direction des bibliothèques. 
Mme LEFEBVRE, née MAILLARD (Odile), Collège littéraire universitaire 
de Rouen. 
— Avec effet du 1" mars 1965 : 
Mlle BALAYE (Marcelle), Bibliothèque nationale. 
Mme BERNARD (Annick), Bibliothèque nationale. 
M. GEISS (Etienne), Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg. 
Mme NEIGE (Françoise), Bibliothèque nationale. 
Mme SAINT-PE, née KABS (Renée), Bibliothèque nationale et universitaire 
de Strasbourg. 
Mlle VERGNIAULT (Martine), Bibliothèque nationale. 
(Arrêtés du 15 janvier 1965, J.O. du 28 janvier 1965, p. 765). 
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DETACHEMENTS 
Mlle HAUCOURT (Geneviève d'), bibliothécaire, auprès du Ministère des 
affaires étrangères, pour une période de deux ans à compter du 1" octo-
bre 1961, en qualité de professeur assistante au collège de Saint-Teresa, 
Winona, Minnesota. 
(Arrêté du 30 décembre 1964, J.O. du 8 janvier 1965, p. 195). 
Mlle DELRIEU (Suzanne), conservateur de premier échelon, chargée de la 
direction de la Bibliothèque centrale de prêt du Bas-Rhin pour une 
période d'un an, à compter du 24 août 1962, auprès du Ministère des 
affaires étrangères, en qualité d'expert chargé du développement des 
services de bibliothques à Abidjan (Côte-d'Ivoire) pour le compte de 
l'Unesco. 
M. SEGUIN (Louis), bibliothécaire de quatrième échelon de la Bibliothèque 
municipale classe de Boulogne, auprès du Ministère des affaires étran-
gères pour la période du 1er avril 1963 au 30 juin 1964, en qualité d'expert 
en matière de bibliothèques à Dakar (Sénégal), pour le compte de l'Unesco. 
(Arrêtés du 14 janvier 1965, J.O. du 19 janvier 1965, p. 496). 
Mlle MARIE-CARDINE (Françoise), bibliothécaire de cinquième échelon à 
la Bibliothèque universitaire de Nantes, pour une période de deux ans 
à compter du 15 octobre 1962 auprès du Secrétariat d'Etat auprès du 
Premier ministre chargé des affaires algériennes, pour exercer les 
fonctions de bibliothécaire à la Bibliothèque nationale d'Alger. 
Mme VAN DER SLUIJS (Simone), bibliothécaire de cinquième échelon à la 
Bibliothèque nationale, pour une période de deux ans à compter du 
20 décembre 1962, auprès du Secrétariat d'Etat auprès du Premier mi-
nistre chargé des affaires algériennes, pour exercer les fonctions de 
bibliothécaire à la Bibliothèque nationale d'Alger. 
(Arrêtés du 15 janvier 1965, J.O. du 20 janvier 1965, p. 518). 
M. MICHEL (Olivier), bibliothécaire à la Bibliothèque de l'Ecole normale 
supérieure de Saint-Cloud, pour une période de cinq ans à compter du 
1" octobre 1964, auprès de la Direction générale de l'enseignement 
supérieur, pour exercer les fonctions de bibliothécaire à l'Ecole française 
de Rome. 
(Arrêté du 23 janvier 1965, J.O. du 29 janvier 1965, p. 819). 
RETRAITE 
Mlle DUFRESNE (Hélène), conservateur à la Bibliothèque universitaire de 
Poitiers, à compter du 22 février 1965. 
(Arrêté du 5 février 1965, J.O. du 25 février 1965, p. 1586). 
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DISTINCTIONS HONORIFIQUES 
Ordre national du Mérite 
Est promu officier : 
Mme MILLIEZ, épouse HAUTECŒUR (Marguerite, Marie-Blanche), conser-
vateur en chef de la Bibliothèque de l'Institut. 
Sont nommées chevaliers : 
Mme BOISSERIE, épouse HITIER (Marie-Elisabeth), conservateur honoraire 
de la Bibliothèque nationale. 
Mlle LAUGIER (Jacqueline), administrateur civil au Ministère de l'éducation 
nationale. 
(Décret du 17 février 1965, J.O. du 21 février 1965, p. 1475). 
Palmes académiques 
Chevaliers : 
M. MARTY (Dominique-Eloi-Jean), conservateur de bibliothèque à Aubenas. 
Mlle BIBOLET (Françoise), conservateur de bibliothèque à Troyes. 
Mme DUPLOYE (Marie-Thérèse), conservateur de bibliothèque de la ville 
de Paris. 
Mlle LIEGEAS (Marie-Thérèse-Jeanne), conservateur à la Bibliothèque 
historique de la ville de Paris. 
Mlle VERLET (Hélène-Marie), conservateur à la Bibliothèque historique de 
la ville de Paris. 
Mlle LEBERT (Suzanne-Pauline-Marthe), bibliothécaire honoraire à Meaux. 
(Décret du 5 janvier 1965, Bulletin officiel des décorations, 
médailles et récompenses, 13 janvier 1965, pp. 34, 46, 47). 
